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Kita sebagai manusia ingin tampil menarik dan bergaya untuk memikat lawan jenis. Banyak
usaha manusia untuk memperindah diri mereka sendiri salah satunya adalah memakai
perhiasan seperti: cincin,gelang, kalungjam tangan dan sebagainya. Memakai perhiasan
tidaklah hanya untuk kaum perempuan saja melainkan kaum priajaman sekarang juga banyak
yang memakai perhiasan. Akan tetapi selain membuat diri menjadi menarik dan bergaya
ternyata perhiasan ini juga terdapat khasiat dan manfaatnya.
Salah satunya adalah batu akik. Batu menurut sebagian orang memang diyakini dapat
menghasilkan energy buat tubuh kita. Memang, manfaat batu akik satu dengan yang lain
sudah pasti memiliki perbedaan, manfaat batu akik memiliki perbedaan sesuai dengan wama
yang dimiliki. Salah satu yang paling dicari oleh peminat batu akik, adalah perbedaan khasiat
dan manfaat batu akik berdasarkan warna. Sebagai contoh adalah batu akik bernama tiger eye
yang dipercaya mempunyai khasiat membuat mata lebih terang terutama untuk mata rabun,
mampu meningkatkan energi dalam tubuh, dan membantu keharmonisan dan ketentraman
dalam hidup.
Akan tetapi terlihat adanya banyak orang yang berlebihan untuk memakai batu akik
tersebut.Alangkah baiknya apabila penggunaan batu akik tersebut dapat minim tetapi manfaat
dan khasiatnya tetap ataupun lebih. Oleh sebab itu perlunya perhiasan model baru yang dapat
memanfaatkan penggunaan batu akik yang minim namun khasiatnya dan manfaatnyatetap
1.2 Rumusan Masalah
t' Bagaimanacara memanfaatkan penggunaan batu akik yang minim namun manfaat dan
khasiatnya tetap atau lebih?
* Bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang optimal sehingga mampu menjaga
keberlangsungan usaha?
.f. Bagaimanacaramenjadikan Batu akik menjadi booming kembali?
1.3 Tujuan
.1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa
.1. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat dan khasiat dari Batu Akik
* Memperindah diri dengan perhiasan yang bermutu
Luaran yang diharapkan
Dari Latar belakang di atas, membuka usaha dengan memanfaatkan Batu Akik diharapkan
bisa menjadi unit usaha baru yang produktif karena permintaan batu akik yang mulai
menurun maka kita akan mempopulerkannya kembali.
Kegunaan
l.Melatih jiwa muda mahasiswa berkarir di dunia usaha atau entrepreneur muda
2. Memotivasi seluruh mahasiswa untuk dapat membuka lapangan kerja baru dan
menurunkan j umlah pengangguran.




GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
Kondisi Umum Lingkungan dan Potensi Sumber Daya
Seperti yang telah kita ketahui bahwa jaman sekarang orang terkena demam batu akik.
Sehingga permintaan terhadap batu akik mulai meningkat pesat. Aksesoris seperti gelang,
kalung, cincin mulai diproduksi. Akan tetapi saya belum pernah melihat adarrya aksesoris jam
tangan yang terdapat batu akik. Mungkin sudah ada tetapi belum terlalu populer.Oleh karena itu
kami ingin menciptakan aksesoris tersebut
Sekilas tentang JANGKIK
"JANGKIK" adalah aksesoris yang memadukan jam tangan dengan batu akik untuk
meminimalisir penggunaan batu akik yang berlebih. Apa yang membedakan *JANGKIK"
dengan jam tangan lainnya?. Yang membedakan "JANGKIK" dengan jam tangan lainnyaadalah
bahwa JANGKIK menggunakan ikat batu akik berbeda dengan jam tangan lainnya yang
menggunakan ikat kulit.
Prospek Pengembangan Usaha
Prospek pengembangan "JANGKIK' dikaji berlandasakan pada analisa SWOT (Strength,
We akne s s, Opport uni ty, The re at) sebagai berikut:
1. STRENGTH
o JANGKIK mempunyai ikat batu akik yang dapat memberikan khasiat kepada
pengguna
o Ikat batu akik mempennudah masuk ke tangan pengguna
o Selain memberikan khasiat JANGKIK juga dapat mengingatkan pengguna
terhadap waktu
2. WEAKNESS
o Ikat pada JANGKIK tidak bisa terkena banyak air karena akan menjadi mudah
putus
r Skala produksi terbatas sehingga terkendala dalam memenuhi permintaan pasar.
Hal ini dapat diminimalisir dengan menambah tenaga k"tja sehingga dapat
memenuhi permintaan pasar
o Harga batu akik turun
3. OPPORTLINITY
o Belum adanyaaksesoris seperti JANGKIK
r Banyaknya peminat batu akik
4. THREAT
popularitas batu akik menurun lantaran batu tersebut bukan barang mulia, seperti emas dan
sejenisnya. Oleh karena itu, jika digunakan untuk investasi, batu akik dianggap rawan. Namun,jika batu akik dimanfaatkan sebagai hobi, maka hal tersebut sah-sah saja. Ini yang menjadi
ancaman bagi kami karena melakukan bisnis yang cukup beresiko. Jika tren itu meningkat,maka
permintaan cepat naik. Harganya pun menjadi ikut naik karena permintaan yang cukup banyak.
Namuno karena kemudian sudah banyak batu akik yang beredar, kondisi tersebut membuat batu
jenis perhiasan ini turun drastic.
Analisis Ekonomi Usaha
Sasaran Usaha
Sasaran konsumen kita pertama adalah para konsumen yang memiliki hobi batu akik. Jika sudah
berjalan lancer maka masyarakat pun menjadi sasaran usaha kita.
Tempat Pemasaran
Tempat pemasaran JANGKIK berencana untuk membuka di daerah Surakarta karena sumber
daya alam yang dekat
Strategi Promosi dan Pemasaran
Promosi dan pemasaran JANGKIK pada tahap awal dilakukan dengan cara menyebarkan brosur,
melalui spanduk yang ditempatkan di tempat-tempat strategis, melalui sosial media seperti
instagram, line, Path, dan menerapkan metode partnership yaitu bekerja sama dengan
pemerintahan atau swasta untuk membidik pesanan dalam jumlah besar. Untuk memperbesar
profit JANGKIK juga akan dipasarkan melalui direct selling.
Lan gkah Pengemban gan Kedepan
Langkah yang akan dilakukan jika usaha ini mulai berkembang dan tingkat permintaan tinggi
adalah dengan menjualnya ke luar negeri untuk bisa mengharumkan nama bangsa serta
mempertahankan keunggulan dan kualitas produk, memperluas jaringan usaha, pemasaran dalam
skala besar melalui website, serta mengembangkan produk lain.
BAB 3.METODE PELAKSANAAI\
Terdapat delapan metode yang digunakan pada program ini, yaitu metode persiapan dan
survey pasar, pengadaan alat dan bahan, pembuatan produk, promosi, penjualan produk, evaluasi
perkembangan usaha, evaluasi kegiatan dan laporan pertanggungiawaban. Penjelasannya sebagai
berikut:
1. Tahappersiapan dan survey
Mengingat saat ini Surakarta menjadi salah satu kota yang menjadi salah satu kota budaya di
Jawa Tengah, yang mana masyarakatnya banyak yang menyukai barang-barang antik serta
tuntutan jaman yang membuat orang ingin tampil menarik, dengan inovasi akik berbentuk jam
tangan diharapkan masyarakat bisa membeli produk ini.
2. Pengadaanalatdanbahan
Pada tahap ini pembelian alat penunjang serta bahan dilakukan. Pemilihan kualitas alat maupun
bahan demi kualitas produk merupakan hal yang sangat penting.
3.Pembuatan produk
Pembuatan produk dilakukan dengan memperhatikan kualitas barang sehingga pembeli tidak
akan kecewa dengan barang yang akan dibeli.
4. Tahap Promosi
Publikasi dan menyebar luaskan info mengenai produk JANGKIK yaitu dengan mempromosikan
melalui pembuatan dan penyebaran brosur, pamflet, pengumuman, info pada blog-
blog, faceboo k, instagnm, path atau twitter.
5. Tahappenjualanproduk
Pada tahap ini dilakukan dengan memanfaatkanmedia sosial atau biasa disebut online shop.
6. Tahap Evaluasi perkembangan usaha
Padatahap ini dilakukan penghitungan pengeluaran dan pemasukan dari penjualan JANGKIK.
Pada tahap ini pula kami menganalisis apakah stategi pemasaran sudah maksimal atau belum.
Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap modal yang ada, evaluasi terhadap jaringan dan
mitra kerja.
7. Evaluasi kegiatan
Evaluasi didakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh manausaha ini berjalan,
kekurangan dan kelebihan serta rincian secara keseluruhan.
8. Laporan pertanggungiawaban
Laporan ini dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.






l ?eralatan Penunjang QA% - 30%) 1.915.000
2 fahan Habis Pakai (40%- 50%) /.000.000
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{
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1. Biodata Ketua,anggota dan Dosen Pembimbing
Biodata I
C. Penghargaan dalam l0 tahun terakhir.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggun gj awabkan
secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyatadijumpai ketidaksesuaian dengan
kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan





I Nama Lenskap Bernardus Hideki
2. Jenis Kelamin Pria




Jakarta 8 Oktober 1997
6. Email bernardush ideki@.smai l. com
7. Nomor Teleoon/FlP 081932322155
B.Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD Dian Harapan SMP Dian Harapan SMAK Penabur GS
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 2003-2409 2009-z0n 20r2-20t5






1 Nama Lenskao Yoea Sinata Aii
2. Jenis Kelamin Pria




Boyolali, 12 November 1996
6. Email vosa sinata(Dvahoo.com




C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertan ggungj awabkan
secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyatadijumpai ketidaksesuaian dengan
kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan




r Y--9".\... r..'.: ...
...........)
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN I Sudimoro SMP N 1 Boyolali SMAN 3 Bovolali
Jurusan
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-zA1^2 20t2-2015









C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungj awabkan
secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyatadijumpai ketidaksesuaian dengan
kenyataano saya sanggup menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan
sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah.
Surakarta, 29 September
2015
I Nama Lenskap Detva Adhi Darma
2. Jenis Kelamin Pria




Bantul, 5 September 1995
6. Email Detva. adh i d arma@,smai I . com
7. Nomor Telepon/HP 087838449252
B.Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA




Tahun Masuk-Lulus 2002-2008 2009-2A12 2012-20r5
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penehargaan
Tahun
I Juara 1 O2SN DIY Cabang Pencak Silat Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
2At3
2 Juara I Keiurnas Dewasa Tapak Suci Tapak Suci 2014
J ]vara2 Porda DIY cabans Pencak Silat KONI DIY 2015
Pengusul/Pembimbing
( Detya Adhi Darma )
Biodata 4
A. Identitas Diri
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungj awabkan
secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyatadijumpai ketidaksesuaian dengan
kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan





I Nama Lenskao WiwitNusroho) Jenis Kelamin Pria




Jakarta 8 Oktober 1996
6. Email unl imitedworks2 1 @gmail.com
7. Nomor Telepon/F{P 08s6422A0765
B.Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN MalakaJayaAT
Pasi
SMPN 252 Jakarta SMAN 12 Jakarta
Jurusan IPA
Tahun Masuk-Lulus 2AA2-2008 2008-2010 2010-2015
C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir.









Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungi awabkan
secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyatadijumpai ketidaksesuaian dengan
kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan




(..w. !{4y.rfirqrfi Ja....we .
...........)
l. Nama Lenskao Heru Agustanto SE, ME.
2. Jenis Kelamin Pria





7. Nomor Teleoor/HP 08122970462
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan Penunjang








3 set 650.000 1.950.000
Kursi Untuk ditempatkan di
stan
2 100.000 200.000


































































































Total Keseluruhan: 1 0.682.000
Total Target Produksi dari modal awal :100 unit
Kebutuhan Per.unit produksi: Rp. 350.000
Harga Jual per unit: Rp 450.000
Laba per unit Rp100.000
Laba dari seluruh penjualan:&illq.000 >( 10q = Rp 10.000.000
Total laba dari modal awal: Rp 10.000.000
KEMENTEzuAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta, Telepon (0271) 647481
Email : dean(@fe,gug. agj d, Website http : l/{ e b. uns. ac. i d
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITYPELAKSANA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Bernardus Hideki
NIM : F0215029
Progam Studi :Sl Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-Kewirausahaan saya dengan judul :
'TANGKIK" Jam tangan dengan hiasan batu akik sakti dan banyak khasiat
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pemah
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di suatu hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.
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